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1. AUTOBIOGRAFÍA 
Mi nombre es BETTY MARIA IBÁÑEZ CUJÍA, nací una hermosa 
mañana de un 7 de abril en la ciudad de Santa Marta. 
Tengo 28 arios, mido 155 cm y realmente no sé cuanto peso, me asusta 
pesarme. Mis ojos son negros, mi cara es redonda, mis labios son 
pequeños, mis cejas son arqueadas, mi cabello es rizado y de color 
castaño, soy gordita pero parejita y de un cuerpo armonioso. 
Soy una mujer alegre, me gustan las diversiones sanas, tengo mis 
defectos como todo ser humano, pero también tengo virtudes, le 
agradezco a mis padres y demás familiares que contribuyeron al 
progreso de mi educación. La cual comencé a los 8 años (mis padres 
no me mandaron antes al colegio por temor a que me pasara algo), pero 
cuando ingresé ya me sabia el abecedario, sabía contar y sumar, tenía 
nociones sobre la resta y la multiplicación, por lo que no hice 
preparatorio ni primero grado de primaria. La verdad es que no 
recuerdo el nombre del colegio, sólo sé que todos decían donde la 
"Sello Carmen". Esa profesora marcó mi vida definitivamente. Ella 
con su paciencia, con su ternura, me inculcó tal vez sin darse cuenta 
el amor por la docencia. Estoy segura que ella ama su labor, su vida la 
ha dedicado a enseñar sin ningún ánimo de lucro. Recuerdo que era 
una alegría para mi tener tareas para realizar y que me esmeraba por 
hacerlas. 
Considero que soy una persona muy afortunada: Tengo una familia a 
la que adoro, mi relación con mis hermanos es excelente, mi padre es 
mi mejor amigo y mi hermana mi punto de apoyo. 
Desafortunadamente, perdí a mi madre cuando tenía 12 arios, pero 
agradezco a mis tías que se portaron conmigo como sólo una madre 
puede hacerlo. Ellas lograron llenar ese vacío que quedó en mí con su 
ternura y amor. Estoy muy agradecida con Dios por haberme dado la 
familia, gracias a que me críe rodeada de amor, de cuidados (tal vez un 
poco exagerada), de mimos he logrado ser una persona sin rencores, 
envidias, orgullos vanos, celos, en fin, creo que el amor que he 
recibido de mi familia es la base fundamental de todas mis virtudes. 
Además, del respeto que tengo hacia Dios en quien me apoyo, pues 
confió mucho en él y sé que siempre estará conmigo. 
Continuando con mi formación académica, les diré que hice el segundo 
y tercer grado donde la Seño Carmen, no pude continuar allí porque yo 
estudiaba con mi hermano y él perdió los dos años (él estaba en cuarto 
grado), así que nos matricularon en la Parroquial, ambos hacíamos 4° 
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grado en la Parroquia! nos cambiaron de salón porque mientras mi 
hermano se dedicaba a defenderme de todos yo me dedicaba a hacerle 
las tareas, fue una época inolvidable. Mi hermano volvió a perder el 
ario, por lo que nos cambiaron nuevamente del colegio, pero ahora nos 
separaron del todo, a él lo matricularon en la Escuela Martinete y a mí 
en el Colegio Madre Mazarello, allí termine la primaria. 
Inicié mi secundaria en el Liceo Santa Marta, ese ario no lo pude 
terminar porque mi mamá murió, así que me tocó irme para 
Barranquilla con mis tías porque era la única mujer en la casa y mi 
papá se dedicó a beber tras la muerte de mi madre. 
Tengo muchas ilusiones que pienso realizar con la ayuda de Dios, mis 
familiares y amistades. Mi mayor anhelo es terminar mi carrera y 
ejercer la profesión de docente; me gusta compartir los conocimientos 
que he recibido y a la vez aprender de los demás. Actualmente no 
estoy trabajando pero espero conseguir un empleo pronto, no me gusta 
la ociosidad, así que a falta de empleo entré a estudiar "Operación de 
Computadores" en Compucesco Ingrese allí porque no tenía nada que 
hacer en las mañanas y cuando mi papá me lo propuso acepte sólo por 
no contrariarle, pero ahora me gusta.. 
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Soy del signo Aries, el cual me identifica como una persona 
emprendedora, independiente, fogosa, sensible, realista (ahí creo que 
me falla, porque suelo abstraerme de la realidad con mucha frecuencia) 
y con mucha capacidad para amar. 
Bueno, continuando con mi formación académica. En Barranquilla me 
matricularon en le colegio María Auxiliadora, pero por problemas de 
salud tampoco pude terminar ese año. Al ario siguiente, me 
matricularon en el Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, allí hice 6° 
y 7° grado. Al año siguiente murió también la tía que me cuidaba, así 
que mi papá me llevó donde mi tía paterna. Allí me matricularon en el 
Instituto Los Ángeles; después me matricularon en el colegio San Juan 
Bosco, donde termine mi bachillerato. 
Mi madre se llamaba Matilde Cujia, era ama de casa, muy cariñosa, me 
mimó al máximo, pero no me malcrió. Me inculcó el amor a Dios, el 
respeto por los demás y la obediencia a los mayores. 
Mi padre se llama Carlos Ibáñez, es pensionado por la empresa Puertos 
de Colombia. Es muy arraigado a ciertas creencias que a veces me 
exaspera porque no me deja ir a fiestas y mí diversión favorita es 
bailar, cantar, reír, pero lo amo, sé que lo hace porque teme que algo 
malo me pase y sólo trata de protegerme. 
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Tengo seis (6) hermanos a los que adoro y una hermana que es mi 
apoyo en todo momento, la amo y los tres sobrinos que me ha regalado 
hacen parte de mi vida y le pido a Dios estar con ellos siempre, que me 
los cuide, deseo lo mejor para ellos. 
Volvamos a lo académico. Ingresé a la Universidad del Magdalena en 
1993 (en el segundo periodo), pero tuve que retirarme en el 1994 por 
problemas económicos. 
Empecé mi carrera de Licenciatura en Lenguas Modernas, al principio 
sabía que iba a ser profesora, no sabía el perfil de la carrera ni nada, 
me inscribí en este programa sólo por el inglés (aunque siempre quise 
ser docente), como les dije antes me retire en el año 1994, fue muy 
triste tener que hacerlo pero mi padre tuvo problemas económicos y no 
pude matricularme. 
Afortunadamente me reintegré en año 1998, fue difícil porque 
prácticamente me tocó empezar de cero y ya no podía ver clases con 
mis antiguos compañeros, pero logré adaptarme a los nuevos. 
Actualmente me llevo de maravillas con mis compañeros de clase, son 
muy unidos y colaboradores. 
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Vivo en el barrio Pastrana en la calle 46 con carrera 13, es un barrio 
humilde, con muchos árboles, vivo en una parte alta desde donde puedo 
divisar la ciudad. Contamos con todos los servicios públicos como 
agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc. 
El problema que afronta el barrio actualmente es el de la drogadicción, 
ya que hay muchos jóvenes afectados por este mal. Me he dado cuenta 
que los padres tienen gran culpa, por que no los orientan, los dejan 
mucho tiempo en la calle y no se preocupan por saber donde y con 
quien están. Esto ha traído muchas desgracias, porque han muerto 
muchos jóvenes por causa de este terrible flagelo. 
Creo que la mejor solución sería concientizar a los padres del peligro 
que corren sus hijos al descuidarlos tanto, si no están pendientes de 
sus actividades tanto dentro de casa como fuera de ella, y si el mal ya 
ha tocado a su hijo por favor no los abandone, que los llenen de 
comprensión y cariño para que ellos puedan salir de ese estado y 
logren rehabilitarse. Considero que la unión familiar es lo más 
importante en estos casos. 
Continuando con mi biografía, les diré que mi pasatiempos favoritos 
son: La lectura, escuchar música, bailar, ver televisión, hablar con mi 
hermana en el patio y hacer desorden con mis sobrinos. 
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Lo más atrevido que he hecho es esperar en la carretera a que pase un 
carro y cuando éste cerca, pasar corriendo para sentir la emoción del 
peligro. 
El último libro que me leí fue Cien arios de Soledad. Me 
impresionaron mucho las supersticiones, los escándalos de la familia 
Buendía y las exageraciones que se tejen alrededor de toda la obra. 
Admiro mucho a Gabriel García por su imaginación sin limites, por las 
jocosidades con que impregna todas sus obras y el realismo fantástico 
que utiliza en ellas. 
Gracias a Dios no soy orgullosa, me doblego con mucha facilidad ante 
las demás personas para no crear conflictos (cosa que me critica mucho 
mi hermana), pero realmente me gusta ser así. Creo en algunas 
supersticiones, como por ejemplo: Nunca pasar por debajo de una 
escalera, jamás mirarme en un espejo roto, entre otras. 
Temo al fracaso, a no alcanzar las metas que me he propuesto en la 
vida, a la muerte, no a la mía, sino a la de mi familia, a la oscuridad, a 
los alacranes, cucarachas, sapos, gusanos (les tengo pavor), pero sobre 
todo le temo a Dios. 
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En cuanto a mis virtudes, soy una persona sincera, humilde, cariñosa, 
me gusta ayudar a las personas, no me apego a las cosas materiales, 
pues considero que son pasajeras, hoy las tengo, mañana quizás no, en 
fin, me aferro al amor como la cometa se aferra al viento para dejarse 
llevar por él. 
Mis mejores amigas se llaman Ana y Johanna, con ellas comparto mis 
más íntimos secretos. Ana es burlona y sabe como irritarme, pero la 
quiero mucho. Johanna es muy espiritual y me ayuda a no desmayar 
con sus consejos es como mi hermana. 
En cuanto a mis defectos, les diré que me desespera esperar, cuando 
me dicen a una hora debe ser a esa hora. Generalmente soy puntual, 
pero cuando conozco a mi gehte trató de llegar a la hora que se que 
ellos van a llegar (a veces me equivoco y soy yo quien llega tarde). 
Soy coqueta (defecto que me critica Johanna), ¡pero no lo puedo 
controlar!. 
No podría decir un hecho feliz de mi niñez, porque toda mi niñez 
estuvo rodeada de momentos agradables. Un hecho triste 
indudablemente, fue la muerte de mi madre y la muerte de un pollino 
que me compró mi papá, se llamabas "Lucerito", lo quise mucho, le 
lavaba los diente, lo peinaba y duraba horas hablándole y la componía 
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canciones referente a su nombre, que se lo coloqué porque él era todo 
marrón, pero en la frente tenía un pedazo blanco en forma de estrella. 
No le coloqué estrella porque era macho. 
Retomando la historia de mi vida a nivel académico, otro hecho que 
marcó mi vida, fue el profesor de historia en 8° grado. Lo más curioso 
es que yo detestaba la historia, esa materia me parecía aburrida porque 
sólo hablaba de fechas y acontecimientos; y los profesores se 
enfrascaban en preguntar en que año paso este u otro hecho ¡nunca me 
graba las fechas!. Hasta que llegó el profesor Alfredo Gómez. El 
narraba la historia, no la dictaba... 
De repente llegó Napoleón y montó su caballo, pacata, 
pacata... 
Se oyeron unos disparos.... 
Era impresionante la clase, siempre estaba ansiosa por saber qué 
historia nos contaría la próxima clase. 
No tengo una descripción física especifica del hombre de mis sueños, 
excepto que no sea flaco, lo que realmente me interesa es que me 
quiera, eso es suficiente para mí. 
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No podría decir cuál es mi mascota favorita, porque me encanta los 
animales, tanto, que en mi casa tengo casi un zoológico, tengo un 
guacamayo, una ardilla, un ñeque, una perra (embarazada además), 
gallinas, palomas, conejos, etc., amo a todo mis animales. 
El lugar que me gustaría conocer es mi ciudad, me avergüenza decirlo, 
pero no la conozco, es que realmente no salgo excepto a la 
universidad. Precisamente el sábado, un amigo que se asombró al 
querer darme la dirección de su casa, pero no pudo porque me 
preguntaba: ¿sabes dónde queda esta u otra calle?, yo quedaba azul, 
me prometió invitarme a salir los sábados y domingos para enseñarme 
mi ciudad ¡Qué pena! 
Un acontecimiento que ha afectado emocionalmente, fue la muerte de 
mi madre, aunque mis tíos y familiares me brindaron todo su amor y 
apoyo, siempre me hace falta y la extraño. Otro hecho fue la muerte 
de mi abuelita, "mamá Carmen", con ella me pasaba horas charlando. 
Mi flor favorita es la rosa, prefiero que me den una rosa a cualquier 
otro regalo frívolo. Mi comida favorita es aquella que se cocina con 
amor para quienes amamos, ese es el toque secreto del sabor para 
cualquier receta. 
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Una anécdota que ocurrió precisamente el año pasado cuando iba con 
mi sobrina por la calle, nos agarró un fuerte aguacero, nos empapamos 
y al querer cruzar la calle nos caímos las dos en el charco ¡Qué oso!. 
Considero el amor como el don más preciado que nos ha regalado Dios, 
es la fuente de la vida, por amor nacemos, crecemos y hasta somos 
capaces de morir por él. 
La amistad es otro don divino que nos permite aprender a querer a las 
personas que no están unidas a nosotros por lazos sanguíneos, de la 
misma manera que queremos a los que si los tienen. 
El dinero no representa para mí la base para alcanzar la felicidad, no 
puede negar su importancia para satisfacer las necesidades básicas de 
cada día, pero también sé que no lo es todo en la vida. Me inclino más 
por las cosas imperecederas, lo espiritual como el amor, que es la base 
de la compresión, la fidelidad, la confianza, etc. 
La solidaridad es la expresión de los más bellos sentimientos porque 
en querer ayudar a los demás estamos demostrando que estamos más 
allá del egoísmo y la envidia. Cuando somos solidarios enriquecemos 
nuestro espíritu, que cada día lucha por alcanzar la perfección suprema 
que nos hace acercarnos a Dios. 
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El estudio es la base de nuestra superación personal. En todos los 
aspectos de nuestra vida el ser un profesional nos va a colocar en un 
lugar de privilegio siempre, con empleo o sin él. Por eso debemos 
aprovecharlo al máximo. 
Considero la vejez como la etapa culminante de nuestra vida en la 
tierra, pero dependiendo de cómo hayamos vivido nuestra juventud, 
traerá consigo orgullo o arrepentimiento, alegrías o tristezas. Lo que 
sí es innegable es la experiencia obtenida a través de los afíos, de 
nosotros dependen que sean experiencias dulces o amargas. 
Al inicio de mi carrera sentí ganas de retirarme porque pensé que no 
era mi deseo, mi vocación al ver la responsabilidad tan grande de ser 
docente. Ahora, gracias a la investigación que estoy realizando sé que 
quiero ser docente, de hecho siento que ya lo soy, inclusive, cuando 
voy por la calle y escucho una voz que dice: "Sello..." yo volteo 
porque sé que es conmigo. 
Tengo muchos planes para llevar a cabo mi labor, este proyecto es mi 
propuesta de trabajo, mi plan de acción. 
Sé que encontraré obstáculos pero lograré vencerlos. La universidad 
me ha ayudado mucho, he aprendido de muchos profesores, me han 
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dado algunos ejemplos unos a seguir, otros no, pero, por lo menos 
tengo claro algo;... Soy una maestra y quiero seguir formándome para 
ser la mejor. 
Decidí trabajar mi proyecto en inglés porque cuando trabajé en Minca 
me di cuenta que los alumnos tenían un conocimiento muy pobre en 
ésta asignatura. 
Esto despertó en mí el deseo de lograr un aprendizaje significativo del 
inglés y escogí la técnica de la lúdica porque a través de dinámicas y 
juegos ellos adelantaron mucho, y me di cuenta que, al ser el inglés un 
idioma extranjero, para ellos merecía poca atención. Pero cuando yo 
los instaba a dibujar una casa, colorearle y luego colocar las partes de 
ésta en inglés ellos se motivaron y trabajaron; de esa manera puede 
trabajar con ellos los colores y las partes de una casa. Así que decidí 
que seguiría usando esta técnica para guiar a mis estudiantes hacia el 
conocimiento de ésta lengua. 
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2. INTRODUCCIÓN 
La Enseñanza de una lengua extranjera requiere ciertos métodos o 
estrategias que van a facilitar el buen desarrollo del proceso 
(enseñanza y aprendizaje). Es importante llegar a conocer las 
necesidades de los estudiantes para así poder llegar a ellos más 
fácilmente y no sólo las necesidades sino también los gustos de 
acuerdo con la edad de ellos. Se hace entonces necesario buscar las 
estrategias más adecuadas para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje sea provechoso para ambas partes: Estudiante — profesor. 
La lúdica hace parte de las estrategias como herramientas educativas, 
para el logro de ciertas metas a nivel profesional en el trabajo del 
docente encaminados a facilitar su labor y la del estudiante. Se puede 
decir que la lúdica como estrategia de enseñanza, toma un papel 
importante en la enseñanza de una lengua extranjera porque facilita la 
manera de lograr que el estudiante disfrute el aprender una lengua 
extranjera de una manera divertida, amena, pero a la vez seria y 
responsable. 
3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
3.2.2. Promover el interés por el aprendizaje de la lengua inglesa en los 
estudiantes en los estudiantes de 7° grado del Instituto Técnico del 
Sur "Jacqueline Kennedy a través de la lúdica. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.2.1.Dise'ñar una propuesta pedagógica dirigida al desarrollo de 
actividades lúdicas para presentar una solución al problema del 
desinterés de los estudiantes por lograr el conocimiento de la 
lengua inglesa. 
3.2.3.Construir un espíritu soñador en los escolares por medio de 
dramas, juegos y dinámicas para mantener el entusiasmo de 
desarrollar la clase. 
3.2.4.Incrementar mi espíritu investigativo y creativo para mejorar la 
labor docente. 
4. JUSTIFICACIÓN 
Al hablar de calidad de la educación debemos tener en cuenta las 
condiciones socioeconómicas del entorno, sin dejar atrás el aspecto 
cultural en el cual vinculamos el lenguaje y la visión del mundo de los 
integrantes de la sociedad. 
Tomemos como base del conocimiento al lenguaje, el cual es la llave 
para llegar a conocer algo, puesto que sin comunicación no hay 
intercambio de ideas ni hay investigación "Superemos Las Barreras 
Idiomáticas Para Encontrarnos". Entonces interactúan en el lenguaje 
lo social, lo económico y lo cultural para brindar una óptima calidad 
de educación. No podemos olvidar que el estudiante es el 
protagonista del tema, a él debemos guiar como docentes hacia su 
propio conocimiento sobre el mundo que lo rodea y a transformarlo 
para su propio bienestar, para tener una mejor calidad de vida, la cual 
se logra humanizando al hombre. 
Para lograr calidad en la educación es importante ampliar la visión de 
mundo de nuestra sociedad y romper ciertas barreras; conceptos 
caducos sobre educación involucrando a la familia en el desarrollo 
integral del individuo, haciendo una reestructuración cultural en pro de 
la educación. 
El aprendizaje de una lengua extranjera requiere de mucha dedicación 
pero sobre todo, el estudiante debe estar motivado. Él necesita querer 
aprender, la clave es esa, por lo que se hace necesario buscar 
estrategias metodológicas que logren interesar al estudiante. 
Por medio de la investigación en el aula escolar y de la práctica en el 
mismo se da paso a la lúdica para lograr interesar a los estudiantes a 
ser colaboradores (por iniciativa propia) en la construcción de los 
conocimientos en el idioma inglés, para que logren complementar su 
formación académica y personal. No se trata de perder nuestra 
identidad cultural, se trata de ir a tono con los adelantos culturales en 
cuanto a relaciones idiomáticas internacionales se refiere. 
El factor lúdico es un elemento de gran importancia en la vida del 
estudiante por cuanto establece una conexión entre sus actividades 
usuales en el hogar y en la vecindad con lo que sucede en el salón de 
clases. Las actividades lúdicas tienen la ventaja de poseer esquemas 
conocidos de antemano por los niños y niñas y por lo tanto 
proporcionan un marco familiar para desarrollar el nuevo aprendizaje. 
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5. EL INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE 
KENNEDY 
5.1. ANTECEDENTES 
Después de cristalizado la invasión que dio origen al barrio 
Maria Eugenia en la parte sur de la ciudad de Santa Marta, se 
aprovechó el momento histórico y cobertura del programa 
ambicioso de gobierno del Presidente de los Estados Unidos de 
Norte América John F. Kennedy, denominado "Alianza Para El 
Progreso". En mayo 10 de 1964 en la administración del doctor 
Alfonso Campo Murcia, en calidad de Gobernador del 
departamento del Magdalena y el doctor Camilo David Lara, 
Secretario de Educación. Se inauguró la Concentración Escolar 
"Jacqueline Kennedy", localizada en la carrera 16 calle 35 No. 
35 — 37 de la que por crecimiento poblacional y acompañados por 
deseos de los administrativos del momento y por la destacada 
labor de la Licenciada Atenais Montufar De Torres se dio origen 
a las concentraciones Escolares Jacqueline Kennedy 1 y 2, 
Candelaria 2A y 2B, concentraciones que funcionaron con 
existencia legal hasta el día 27 de noviembre de 1996 para 
permitir la existencia del Instituto Técnico Del Sur "Jacqueline 
Kennedy", siendo su primer rector el Licenciado Pablo Álvarez 
Martínez, conservando la básica primaria e iniciando la básica 
secundaria con los grados sexto y séptimo para que se proyectara 
en el 2006 la primera promoción de Bachilleres en la jornada de 
la tarde. 
5.2. FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
El Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy, institución 
educativa oficial de carácter Distrital creado por Decreto 639 de 
noviembre 28 de 1996, aprobado por Resolución 747 de 
noviembre 17 del 2000, recopila un antecedente educativo de 38 
años a la fecha de barrio María Eugenia en general y de la 
comunidad del sur en especial, enmarcada en la comuna 01, 
asimilando las concentraciones escolares: Jacqueline Kennedy 
No. 1 y 2, Candelaria 2A y 2B, para dar existencia legal a dicho 
colegio con concepción eminentemente técnica, se fundamenta en 
el principio: 
"Primero el Educando", como lo contempla la constitución 
política nacional, la Ley General de Educación, sus decretos 
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reglamentarios, el código del menor y demás normas vigentes 
dentro del campo educativo. Fomenta la educación integral del 
educando para incorpóralo a una comunidad que anhela el trabajo 
organizado, la paz, la tranquilidad, la convivencia Y el 
conocimiento científico para que estos marchen al unísono con el 
quehacer cotidiano y con nuestra tradición. 
Los principios bases de la filosofía del Instituto Técnico del Sur 
"Jacqueline Kennedy" se fundamentan en la participación, la 
autogestión, el colectivismo y la identidad del hombre que se 
educa para proyectarse hacia la familia y la comunidad. 
5.3. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
El Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy ofrece un 
bachiller con énfasis en Sistematización contable y en 
informador turístico, propone en su misión: 
5.3.1.Fomentar la investigación, la creatividad y la proyección social 
como factor determinante en la superación personal. 
5.3.2.Brindar una educación de calidad teniendo en cuenta la 
educación básica primaria, secundaria y media académica con 
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énfasis en sistematización contable, las orientaciones dadas por 
el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el 
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 
5.3.3.Facilitar el acceso al conocimiento actual y de frontera, la 
información, el desarrollo de habilidades y las comunicaciones 
con otros, grupos, cultural y centros académicos. 
5.3.4.Dar la posibilidad a todas las familias que se identifiquen con la 
misión del INTECSUR, la oportunidad de pertenecer a ésta 
comunidad educativa. 
5.3.5.Formar personas en los valores propios de la filosofía del 
INTECSUR. 
5.4. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
El Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy", tiende a 
mejorar la calidad de la educación para facilitarle al educando 
dentro del proceso educativo integral la oportunidad para que se 
capacite profesionalmente y desarrolle de manera consciente 
saberes, habilidades, aptitudes, valores personales, sociales, etc., 
que le permitan su realización y proyección como persona y esté 
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dispuesto a vincularse al campo laboral y productivo, tomar sus 
propias decisiones para colaborar con el progreso 
socioeconómicos de su localidad, región o país. 
5.5. OBSERVACIONES EN CLASE 
5.5.1.PRIMERA CLASE 
COLEGIO Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
ASIGNATURA : Inglés 
GRADO 6A 
JORNADA Matinal 
Los proyectos pedagógicos están orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material 
de equipo; a la adquisición de dominio sobre una técnica o 
tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, entre 
otros. Por tal motivo se hace necesario elegir una institución 
para realizar una investigación para elaborar nuestro proyecto 
pedagógico personal por tal inspiración, llegue al Instituto 
Técnico del Sur Jacqueline Kennedy. 
Cuando llegué al colegio me encontré con la profesora (tutora), 
quien me preguntó el nombre, pues ya le habían hablado de mí y 
de la investigación que iba a realizar en su clase. Ella se 
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presentó y me guió al salón 6A. Me presentó con los estudiantes 
y luego comenzó la clase: "los números" (por supuesto en 
inglés) del 1 al 100. Ella escribía los números ellos debían 
copiarlos, luego los repetían. Pero noté que desde que entró la 
profesora no hubo un instante en que ellos prestaran atención a 
lo que ella les decía, cuatro a cinco de ellos (son 37 estudiantes 
en total), no se tomaron la tarea de escribir. 
Luego, cuando ella les instó a pasar al tablero, todos querían 
pasar al mismo tiempo, pero para fomentar el desorden y 
escribían los números tal y como los escuchaban, el ejercicio 
consistía en que la profesora colocaba un número en el tablero y 
ellos debían escribirlo en inglés y luego ella los escribía en 
inglés (el número en letras) y ellos debían colocar el número 
correspondiente. Después debían pronunciar el número en inglés. 
Así transcurrieron las dos horas. 
Me llamó la atención que cuando le preguntó a la profesora 
cuántos estudiantes eran, me dijo en un tono de duda: "como 
treinta y pico", y además faltando sólo dos (2) meses, para 
acabar el ario escolar no se sabe el nombre de alguno de sus 
estudiantes. 
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5.5.1.1. Reflexión Pedagógica: Considero que el mayor problema 
de la Profesora es que no se interesa por inquietar a sus 
estudiantes hacia el conocimiento de la asignatura y buscar o 
indagar sobre lo que más les gusta a ellos. Esta clase debería 
darse a manera de juego, donde aprendan los números de forma 
divertida, como por ejemplo el parqués, donde es necesario 
contar para alcanzar la meta, si el estudiante es capaz de decir el 
número y la forma oral, puede avanzar en el juego de acuerdo con 
el número que salga en los dados, si no pierde el turno, para 
lograr que ellos lo escriban podrían recurrirse al crucigrama. 
5.5.2 SEGUNDA CLASE: REPASO DE LOS NÚMEROS 
La profesora entró, saludó a sus estudiantes y comenzó la clase 
preguntando quien se sabía los números del 1 al 20 los escribió 
en el tablero, luego un estudiante debía pasar a escribirlo en 
letra inglesa. Luego del 20 al 40 y así hasta llegar al 100. Los 
estudiantes escribían los números tal y como se escucha al 
pronunciarlos, la profesora los corregía luego los mandaba a 
repetir (conductismo) todo memorizado, sin inducirlos hacia el 
sonido correcto a través del conocimiento previo del alfabeto 
inglés. 
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La clase terminó con una tarea: Traer "aprendido" los números 
del 1 al 50. 
5.5.2.1. Reflexión Pedagógica: Creo que la profesora debe dejar 
que los alumnos desarrollen sus capacidades lingüísticas, sus 
capacidades de abstracción reflexión deducción y reconstrucción, 
ya que con el conocimiento previo que ellos tienen del alfabeto 
inglés es posible que ellos deduzcan la pronunciación de 
lecciones números o que por lo menos se acerquen y con la guía 
de la profesora llegue a pronunciarlos correctamente. 
5.5.3.TERCERA CLASE: THE TIME 
La profesora llegó, me saludo y comenzó la clase diciendo que 
iban a aprender a decir la hora en inglés, les explicó que era el 
reloj y para que servía y les dijo que los había enseñado los 
números para que la clase de la hora se les hiciera más fácil. 
Comenzó escribiendo la hora: 10 en punto: Ten o'clock. Pero no 
llevó un reloj y en el salón nadie tenía uno. Así fue diciendo 
todas las horas y escribiéndolos en el tablero hasta que terminó 
la hora. Hubo poca atención de los estudiantes. 
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5.5.3.1. Reflexión Pedagógica: Pienso que la clase hubiese sido 
más provechosa si la profesora no les hubiera dicho de entrada 
¿qué es el reloj?, sino que ellos trataran de explicarle a ella ¿qué 
es el reloj? y ¿para qué sirve? y la importancia de llevarlo. 
Quizás si ella hubiese llevado materiales para elaborar o hacer un 
reloj (cartulina, tijeras, alfiles, marcador), los niños se habían 
entusiasmado más hacia el aprendizaje de la clase. 
5.5.4.CUARTA CLASE: ¿WHAT TIME IS IT PLEASE? 
La profesora hizo un repaso de la hora noté nuevamente la poca 
atención de los estudiantes hacia la clase, y el poco dominio de 
la profesora sobre el grupo. 
El desarrollo de la clase no estuvo de acuerdo con el titulo, 
porque en ningún momento preguntó la hora en inglés, no instó a 
los estudiantes a hacerlos. Se limitó a escribir los números 
nuevamente: 11:00 Eleven o'clock... 
5.5.4.1. Reflexión Pedagógica: No es que los estudiantes no 
quieran aprender inglés es que están desmotivados, las clases son 
demasiado monótonas y poco divertidas para ellos (niños entre 
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los 10 — 12 arios), que buscan divertirse en todo momento. Si 
ella (la profesora) les hubiera colocado de tarea elaborar un reloj 
en cartulina, cartón, icopor, papel, etc., y decir la hora en ellos 
habría llegado a la clase entusiasmados por mostrar sus "obras de 
arte" y decir la hora en que estaba apuntando las manecillas del 
reloj en inglés. También hubiese sido provechoso si los insta a 
dibujarlo. 
5.5.5.QUINTA CLASE: PARTS OF THE HOUSE 
La profesora saludó a sus estudiantes, luego dijo que el tema 
sobre las partes de la casa y les dijo que las nombraran. Después 
ella las escribió en el tablero y les escribía al frente la 
traducción al inglés así ellos repetían en español y luego en 
inglés así terminó 1 a hora (45 mm). 
5.5.5.1. Reflexión Pedagógica: Considero que las clases deben ser 
más prácticas por lo que le pedí a la profesora que me dejara 
darle el refuerzo de las partes de la casa en la siguiente clase y 
ella aceptó. Yo hice las partes de la casa utilizando icopor, 
cartulinas, Cólbon, hice la casa en cartulina y la llevé. Para el 
refuerzo de la clase las llevé fuera del salón de clase (en el salón 
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de actos) y les dije que construyéramos la casa y sus partes, ellos 
colocaban cada parte donde le correspondía y a la vez aprendían 
a decirla en inglés, el nombre estaba colocado en una esquina. 
(Ver Foto No. 1). Hecho que ayudó a reforzar mi teoría, pues 
los alumnos participaron animadamente y alcanzaron los logros 
con respecto al tema. 
5.5.6.0BSERVACIONES EN LOS RECREOS 
Los recreos tienen una duración de 30 minutos, los estudiantes 
se forman en grupos, cada cual al que corresponde como es lo 
usual, pero además existe una rivalidad íntercursos, por ejemplo: 
Los 7A no se gustan con los de 7B y así sucesivamente. Esto 
sucede especialmente en los estudiantes del mismo grado con 
distinto salón. 
La cafetería está dotada de variedad de alimentos fritos y 
horneados; gaseosas, malta, etc. Además, cuenta con un 
restaurante (colaboración del Bienestar Familiar) en el que 
venden almuerzos para los estudiantes que por distintos motivos 
no pueden hacerlo en sus casas, el precio del almuerzo es módico 
ó económico: $300, el cual compran a la salida de clase. El 
restaurante queda dentro del Colegio. Durante el recreo se le 
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prohíbe comprar en la calle (pero el portero les compra los 
mangos a escondidas). El salón de profesores sólo tiene una 
mesa, no hay sillas por lo que el recreo se ve a los profesores 
charlando en el patio, aunque muchos eligen la Secretaria para 
conversar y otros la Coordinación para revisar notas. 
5.5.6.1. Reflexión Pedagógica: El recreo es un espacio en el cual 
estudiantes y profesores descansan después de un lapso de 
trabajo en clase, por lo que considero que el recreo debe darse en 
un lugar en donde profesores y estudiantes se sientan cómodos. 
Los estudiantes cuentan con la cafetería pero hace demasiado sol 
en el patio por lo que se aglomeran en un solo sitio cuando un 
ambiente "pesado" por así decirlo, debido a la rivalidad existente 
entre los cursos. Además, los profesores necesitan un lugar en el 
que puedan descansar, conversar o trabajar si así lo prefiere 
(pasando notas), en el que se sientan a gusto. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante las observaciones se notó un desinterés de los escolares por 
aprender la asignatura (inglés) y a través de la encuesta realizada a 
ellos mismos se comprobó éste hecho (Ver anexo No. 2). 
Las clases rutinarias, la seriedad de la profesora, la falta de dinámicas 
en las clases, la poca participación de los educandos en el desarrollo 
de las clases para su propia formación, son la base del problema. 
Hecho que observé a través de una encuesta realizada a los 37 
estudiantes y a la profesora con una entrevista (Ver Anexo No. 3). Después 
de lo anterior en el presente trabajo se intentará responder a los 
siguientes interrogantes: 
¿De qué manera se podría obtener un mejor rendimiento académico en 
los estudiantes?. 
Prestando las clases de una manera divertida, atrayente, interesante. 
¿Es la lúdica una herramienta educativa que puede hacer que los 
estudiantes aprendan una lengua extranjera?. 
El estudiante del 7A grado es un estudiante que aún está en la etapa del 
juego, quiere experimentar, divertirse, inventar y el docente puede utilizar 
esa etapa en su favor, utilizando las estrategias lúdicas. 
7. REFLEXIÓN TEÓRICA 
7.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
La lúdica es un proceso que busca a través de juegos de técnicas, 
de dinámicas, de una manera creativa y divertida y metódica 
lograr facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Con el nombre de juego se designa una actividad que constituye 
el tipo fundamental de ocupación del niño normal. También, se 
observa en los animales. En el adulto, la capacidad para el juego 
se haya considerado limitada. 
Ciertas formas de movimiento del lenguaje son manifestaciones 
lúdicas que no pueden considerarse como ejercicios o 
recapitulaciones. 
Desde el punto de vista del individuo que juega, estas 
actividades resultan entretenidas, agradables, a veces 
descansadas, otros estimulantes, excitantes o meros pasatiempos. 
El efecto suele ser variado. El sujeto en consecuencia, puede 
sentirse descansado o fatigado, aliviado o preocupado. 
En otras palabras, desde la perspectiva biológica estas 
ocupaciones parecen desempañar alguna función en el sentido de 
preparación y práctica de ensayo o ficticio, y en el sentido de 
recuperación de energía, relajamiento emocional, expresión 
simbólica de sentimientos y actitudes. 
7.2. ANTECEDENTES 
Originalmente se tenía la idea de escuela como Ludus, Recreo. 
Un lugar de diversión, recreación, regocijo y placer. Con el 
tiempo ésta idea se fue perdiendo. 
Alrededor de 1819 Froebel (pedagogo creador de la educación de 
la primera infancia y del jardín de infantes) vuelve a la idea de 
la escuela como Ludus, reconociendo el valor del juego para la 
educación mientras que en esta solo había tratados de ejercicios 
y trabajos, él retoma la lúdica como método de enseñanza. Pero 
el juego no es para él el simple juguete; es algo más serio y 
profundo: La revelación del ser interno del niño y fundamento 
de su educación. Para ellos existen determinadas actividades 
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comenzando por los famosos dones o figuras geométricos (esfera, 
cilindro, cubo, tablillas, etc.) y con los trabajos del plegado, 
trazado, recortado, de papel, con el dibujo y el modelado, las 
construcciones, etc. También, tiene un papel importante los 
cantos y rondas infantiles que él mismo compuso. 
La lúdica siempre se ha tomado como medio para liberar 
tensiones, los griegos utilizaban o mejor, se valían de los 
juguetes para llegar a un estado de catarsis y de placer total. 
La doctora Montessorí (pedagoga Italiana) daba gran importancia 
al ambiente del niño creándole un mundo propio con sus mesas y 
sillitas, su decoración y sus utensilios a medida de su cuerpo. 
De esta manera ella trataba de crear un espacio lúdico para sus 
estudiantes, teniendo en cuenta que el término de lúdica se ha 
ampliado, ya que no se hace relación únicamente al juego, sino 
que tiene que ver con crear un ambiente óptimo para la 
motivación del estudiante, es decir, que interactúan la planta 
física, el personal y las técnicas utilizadas en la metodología 
para compartir el conocimiento y hacer más fácil el proceso de la 
enseñanza y del "aprendizaje". 
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Existen algunas metodologías como los activos e interactivos que 
tiene en cuenta el factor lúdico, la cual permite aprender cuando 
se participa en actividades en las que el objetivo principal no es 
mostrar o ejemplificar el funcionamiento de estructuras 
metodológicas, sino realizar acciones en la lengua extranjera. 
Estas metodologías permiten que los estudiantes sean actores que 
usan la lengua extranjera para comunicarse activamente tanto en 
el aula como en circunstancias del entorno que lo requieran. 
De esta manera se propician procesos de socialización de 
construcción del conocimiento y se constituyen nexos con los 
demás, lo cual les permite desarrollar tolerancia, respeto, 
solidaridad y aprecio por ellos mismos y por los demás seres 
humanos. 
La lúdica ayudaría a lograr estas metas puesto que no hay mejor 
forma de compartir, de conocerse, de relacionarse y de proyectar 
los valores de tolerancia y respeto que a través del juego, esto se 
nota muy claro en los juegos infantiles en los que los niños ríen, 
comparten, discuten y vuelven a reír sin rencores afianzando así 
los lazos de amistad y aprecio. 
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De igual manera la lúdica es una estrategia que motiva a los 
estudiantes a participar activamente en clase y a utilizar el inglés 
para comunicarse a la vez que lo aprenden. Se hace necesario 
para tal efecto realizar por lo menos una actividad lúdica durante 
la clase para atraer la atención de los escolares y así permitirles 
participar y por ende afianzar el tema. 
La teoría primitiva de Mark James Baldwin (psicólogo 
norteamericano) se ocupa principalmente del carácter instintivo 
de todos los juegos. 
El niño o el animal que juega obedece a un impulso heredado 
innato, en ambos casos, las repeticiones, imitaciones en todo 
juego constituye un aprendizaje inconsciente. 
Otras teorías como las de F. Shiler y K. Lange atribuían el hecho 
de que en la actividad lúdica la imaginación podría desenvolverse 
libremente sin trabas, fuera de las restricciones de la realidad. 
Para ello, ésta libertad es la misma que reina en el arte y la que 
añade un plan a la tabulación. 
"Al ingresar a la escuela, el niño se encuentra en una edad en la 
que los sentimientos y las fantasías dominan el pensamiento, así 
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pues, cuando algo adquiere verdadera importancia para él como 
"Aprender a leer y escribir, el niño lo invierte o lo transforma en 
un proceso mágico o fantástico; de ahí que la visión praticista de 
la lectura y de la escritura como desciframiento no tiene sentido, 
él necesita aprender con fantasía"'. 
Para Susana Halliwel12, el juego es más que diversión pura, pues 
provee una oportunidad para el aprendizaje indirecto, mientras la 
mente está enfocada en la tarea de jugar el juego. 
Según Miriam Gonzáles3, la Lúdica es un medio eficaz para 
enseñar lenguas extranjeras ya que para el niño las lenguas sólo 
son útiles si son instrumento de juegos, de expresión y 
construcción de saberes; ahora bien, si la lúdica juega un rol tan 
importante en la enseñanza de lenguas extranjeras en la escuela 
primaria ¿Porqué no emplearla en la escuela secundaria?. 
Obviamente los juegos deben sufrir un cambio para adaptarlos a 
la edad de los estudiantes, pero al fin y al cabo el gusto por las 
actividades lúdicas no es exclusivo del niño, sino que se 
I JIMÉNEZ, Carlos Alberto. La Lúdica como experiencia Cultural. Santa Fe de Bogotá. Coop. Ed. 
Magisterio, 1996 Pág. 53 
2 HALL1WELL, Susan. Teaching English in the Primary Lassroom Longman. (photocopies) 
3 GONZÁLEZ, Myriam de Zarate. Lúdicas y Lenguas Extranjeras. Santa fe de Bogota: Coop. Ed. 
Magisterio, 2000. Pág. 71. 
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conserva con la adolescencia y se mantiene, aunque con 
características diversas, a lo largo de la vida. 
La dinámica de grupo en clase, las actividades creativas, el 
debate, la investigación y la solución de problemas son formas de 
ejercer la lúdica en la escuela. 
El juego, además de considerar al estudiante como un ser 
integral en todas sus dimensiones y lo promueve como agente 
activo, le ayuda a desarrollar los diversos planos que configuran 
su personalidad como el psicosocial y la adquisición de saberes, 
por lo cual Ovide Decrolys, propuso que el juego debía ser 
introducido en la escuela como gestor de conocimiento. 
Las actividades lúdicas son un elemento de gran importancia en 
la vida del estudiante, puesto que son esquemas conocidos por 
los educandos y por lo tanto proporcionan un marco familiar para 
desarrollar el nuevo aprendizaje; de manera tal que la lúdica 
como estrategia de motivación en la enseñanza del inglés es una 
buena alternativa para ser empleada en la escuela secundaria 
puesto que ésta contribuye e influye en la formación integral del 
educando mediante la práctica creativa, libre y crítica con 
interacción social. 
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Las actividades lúdicas utilizadas en la enseñanza de lenguas 
extranjeras permiten la transferencia del conocimiento del ínter 
al intra psiquis a través de prácticas significativas para los 
estudiantes como son las expresiones corporales, actividades, 
perspectivas musicales, plásticas, explorativas del lenguaje a 
través de textos auténticos (poemas, historietas, etc.)4. 
Entre las actividades de expresión corporal están propuestas por 
el método T.P.R. (Total Phisical Reponse), total respuesta física 
en las cuales los estudiantes dan respuesta física al mensaje 
lingüístico, éste método motiva al estudiante a participar 
activamente en el ejercicio a la vez que comprende las órdenes 
dadas en inglés y aplicada perfectamente a estudiantes jóvenes. 
En esta propuesta de actividades lúdicas el docente no sólo se 
basa en un método, sino que escoge los aspectos más relevantes 
de cada una de ellas para aplicarlos en dichas actividades y 
motivar a sus estudiantes, por ejemplo, el uso de materiales 
visuales y concreta, relacionados con su medio socio-cultural y 
la conformación de pequeños grupos para realizar juegos y 
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Idiomas Extranjeros. Lineamientos Curriculares. Santa fe 
de Bogotá. Ed. Magisterio 2000. Pág. 54. 
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dramas propuestos por el natural aproveche en los cuales utilicen 
el inglés para comunicarse. 
La lúdica se convierte en una estrategia facilitadora de procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, puesto que el niño y aún el joven 
y el adulto, poseen un gran potencial que adaptado al juego y a la 
recreación pueden mejorar los logros en este proceso. Son 
muchos los docentes que se valen de esta estrategia para alcanzar 
sus objetivos. 
Muchos pedagogos como Froebel, Montessori, entre otros se han 
valido del juego, de la creatividad para obtener mejores logros en 
el proceso de la "enseñanza". 
Para crear una pedagogía de la fantasía, se hace necesario 
propiciar nuevos espacios significativos para la creatividad y el 
desarrollo de la autonomía moral e intelectual. El concepto de 
juego asociado con el de fantasía y arte, permitirán desarrollar 
una nueva concepción de escuela5. 
5 JIMÉNEZ, Carlos Alberto. La Lúdica Creativa. Santa fe de Bogotá. Ed. Magisterio, 1990. Pág. 45. 
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La lúdica a nivel de construcción de conocimientos, exige la 
necesidad de plantear nuevas alternativas didácticas que permitan 
a los niños construir sus fantasías de una manera espontánea. 
La importancia de las técnicas lúdicas en la educación radica en 
que favorecen el desarrollo de los hábitos sociales necesarios 
para la convivencia y la cooperación y sobre todo son una ayuda 
para atender a la diversidad. 
En definitiva, sientan las bases para una educación ética y moral 
y nos permite la obtención de una educación integral completa, 
que podamos utilizar en las escuelas ya que realmente son 
efectivas, entre estos están el juego, el cuento y el drama. 
El Juego: Es un conjunto de actividades en los que el organismo 
toma parte sin otra razón más que el placer de la actividad en sí. 
Es la actividad fundamental sobre la cual se logra el desarrollo. 
Los valores son aspectos del desarrollo de los estudiantes que 
pueden ser abordados a través de los juegos, en ellos se puede 
guiar al niño sobre el valor de la amistad, el respeto, la 
4 convivencia, etc. 
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Carlos Alberto Jiménez, en su libro "Pedagogía de la creatividad 
y de la lúdica", nos enseña que asumir el juego desde el punto de 
vista didáctico, implica que éste sea utilizado en muchos casos, 
para manipular y controlar a los niños dentro de ambientes 
escolares en los cuales se aprende jugando, violando de esta 
forma la esencia y las características del juego como experiencia 
cultural y como experiencia ligada a la vida. 
Bajo este punto de vista, el juego en el espacio libre cotidiano es 
muy diferente al juego dentro de un espacio normalizado e 
institucionalizado como es la escuela; las teorías Piagetianas, en 
éste sentido, plantean que el juego actúa con un revelador mental 
de procesos cognitivos, los cuales son necesarios para estimular 
los estadios de desarrollo propuestos por este autor. 
La fantasía y la imaginación son espacios ideales para la libertad 
y la creatividad. Lo irreal, lo ficticio, es sinónimo en cierta 
forma de la fantasía, lo cual se asocia fácilmente con los sueños 
o con los niños. 
En inglés, al ser una asignatura compleja para muchos 
estudiantes (sobre todo para aquellos que no tuvieron la 
oportunidad de verla en la primaria), necesita ser visto de una 
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manera dinámica en la cual el educando se sienta incentivado 
hacia el conocimiento de ésta lengua extranjera, además, hay una 
gran diferencia entre el guiar al estudiante hacia el conocimiento 
de la gramática inglesa y guiarlo hacia cualquier otro 
conocimiento. Debe pues prestarse mayor atención a las 
necesidades del educando, pero antes es necesario explicarles 
porqué es importante que ellos aprendan a comunicarse con esta 
lengua, teniendo en cuenta que Santa Marta es una ciudad 
turística y que el conocimiento de una lengua extranjera les va a 
servir de fuente de empleo; además, los procesos de 
globalización y de apertura de la economía, la comunicación 
intercultural y la manera en que va avanzando a pasos 
agigantados el progreso científico y tecnológico, nos obligan a 
desarrollar nuestra competencia comunicativa en varias lenguas 
extranjeras y no es del desconocimiento público que la lengua 
extranjera más hablada en el mundo es el inglés. 
Entiéndase por juegos pedagógicos aquellos que permiten al 
estudiante llegar al conocimiento de una asignatura de una 
manera más fácil, teniendo en cuenta la edad del educando para 
poder aplicarlos. Los juegos tradicionales de los niños, se 
pueden adaptar a la realidad "acomodándolos" de tal manera que 
se convertían en didácticos. El juego de las penitencias (a 
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manera de ejemplo), consiste en hacer una ronda. Los niños 
eligen un tema del cual hacen preguntas, quien no responda 
correctamente debe cumplir una penitencia. Este juego se puede 
adaptar a una clase de inglés por ejemplo con los colores, los 
números, las parte de la casa, el verbo To-Be, etc. Estos juegos 
deben usarse de una manera creativa, libre y crítica con 
interacción social. 
No debe olvidarse que en ciertos juegos como el anterior sólo 
pueden practicarse en un sitio apropiado para ello puesto que en 
el salón de clases usualmente sería incómodo, además de 
perturbar para el resto de estudiantes y profesores. 
Hay otros como por ejemplo, el de Juegos con arcilla, plástilina, 
icopor (para elaborar la casa y sus partes, la familia, utensilios 
de cocina, la ropa, etc), que son menos ruidosos pero igual de 
provechoso, del mismo modo los de recorte de cartulina, revistas, 
etc. 
La labor del Docente es entonces, aprovechar la motivación 
lúdica del estudiante estimulándola a través de una gran variedad 
de actividades lúdicas que involucren la realidad con el juego y 
trabajo en grupo, para así, a través de estos propiciar el 
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aprendizaje de la lengua extranjera, la construcción de saberes 
relacionados con su entorno sociocultural. 
7.3. MODELO PEDAGÓGICO 
Actualmente, a pesar de la reflexión educativa y pedagógica 
iniciada en Colombia desde la renovación curricular y con la Ley 
General de Educación, se sigue practicando al interior de las 
instituciones educativas el viejo modelo didáctico del paradigma 
de transmisión, asimilación. Con todas sus implicaciones; aún 
predomina la repetición memorística de los conocimientos y el 
modelo conductista en los métodos de enseñanza. 
Este problema se ve también en el área de humanidades 
específicamente en la enseñanza del idioma inglés, en la que los 
docentes siguen enseñando los conceptos con el método tiza-
tablero, sin tener en cuenta otros aspectos, sus ideas previas y 
cuando se valen de otros mecanismos (cassettes, videos) no los 
saben aprovechar, simplemente porque siguen con su idea caduca 
de "transmisión de conocimientos". 
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Ante el rechazo que hoy se produce al inductismo del modelo de 
asimilación — transmisión se plantea la necesidad de una 
didáctica centrada en la resolución de problemas en el 
planteamiento y evolución de hipótesis en el desarrollo de las 
capacidades para aprender una segunda lengua. 
El constructivismo: El constructivismo es un movimiento 
pedagógico que se desarrolló en la cultura occidental hacia 1930 
a partir de los estudios de Piaget en Suiza y de Vigotsky en 
Rusia. En aquella época surgió una inquietud entre los 
educadores acerca de cómo construye el niño su conocimiento. 
Buscar la respuesta a ésta pregunta marcó el inicio de lo que hoy 
conocemos como el constructivismo. 
Los fundamentos psicológicos que se derivaron del trabajo de 
Jean Piaget, influyeron también en la búsqueda de nuevas 
alternativas que se convierten en estrategia que permiten el 
desarrollo del proceso intelectivo. 
Driver, Ausubel, Vigotsky, Novack, Witrock, entre muchos otros 
fundamentados en estos postulados epistemológicos Y 
psicológicos divergentes, iniciaron una nueva propuesta que 
empieza a ser utilizada por psicólogos, filósofos y educadores. 
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El constructivismo no es método de enseñanza, sino estrategia 
didáctica para motivar el aprendizaje en el niño, sea dentro del 
ámbito escolar o fuera del él. Esta propuesta se basa en el 
proceso cognoscitivo del niño, es decir, en la manera natural 
como el niño aprende todo lo que sabe a través del contacto que 
tiene con el mundo que lo rodea el cual opera de adentro hacia 
afuera y de lo complejo a lo simple. 
La visión constructivista del aprendizaje tiene su origen en el 
auge del enfoque cognitivo en la psicología contemporánea en 
general y en los estudios sobre el desarrollo en particular. En lo 
referente al aprendizaje, la perspectiva constructivista sitúa su 
objetivo principal en el estudio de cómo los procesos de 
aprendizaje que se encuentran relacionados con la edad se 
vinculan estrechamente con las estructuras cognitivas del 
individuo. 
Para la psicología y la epistemología contemporánea, la fuente 
del conocimiento no radica en los objetos (epistemología 
empirista) ni el sujeto (racionalismo innatista), sino en su 
relación interactivo. Este interaccionismo es constructivo en 
dos sentidos: Por un lado el sujeto construye un modelo de la 
realidad ajustado a sus modelos internos y, por otro lado 
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construye unos esquemas mentales que se adecuan a la realidad 
realizando una progresiva diferenciación y reorganización de 
tales esquemas. 
Han sido sobre todo las aportaciones de Piaget los que han 
fundamentado esta concepción constructiva del desarrollo del 
conocimiento. El psicólogo suizo ha descrito, en su afán por 
explicar el desarrollo de la inteligencia lógica, tres tipos de 
actividades mediante los cuales los seres humano se desarrollan 
cognitivamente en relación con el medio: La asimilación la 
acomodación y la adaptación. La asimilación en el sentido más 
amplio del término, es la acción del organismo sobre los objetos 
que lo rodean. Esta acción que depende de los conductos 
anteriores referidos a los mismos objetos o a otras análogas, 
posibilita una valoración aproximativa de la nueva situación. La 
acomodación se refiere al hecho que los seres vivos reacción a lo 
que les rodea modificando el ciclo asimilador y acomodándolos a 
ellos mismos, mediante la comparación de la nueva situación con 
las experiencias y estructuras que ya posee. 
El punto de mayor importancia para la psicología educativa, es 
que dentro del modelo constructivista el conocimiento no se 
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adquiere simplemente, ni se recibe, ni es una copia de la 
realidad, sino que es una construcción del sujeto. 
El conocimiento se construye a partir de la acción. No se trata 
simplemente de la acción como recurso didáctico, como lo hacían 
los pedagogos activos, es decir, mantener al niño activo para que 
no pierda su concentración; es mucho más la acción que le 
permite al sujeto establecer (para construir) los nexos entre los 
objetos del mundo, entre sí mismo y esos objetos y que al 
interiorizarse, al reflexionarse y abstraerse, configuran al 
conocimiento del sujeto. Es la reconstrucción de las 
interacciones entre las cosas y los sujetos lo que permite 
construir el mundo que llamamos "objetivo", interactuar con él y 
pensar sobre él, es decir, lo que permite construir el 
conocimiento. 
Construcción quiere decir también que cada nuevo conocimiento 
construido, cada nuevo ladrillo se integra al bagaje previo de lo 
ya conocido en un doble sentido: El nuevo conocimiento es 
condicionado por el saber ya existe y a la vez reestructura ese 
saber previo. 
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Es algo parecido a lo que Piaget llamó los procesos de 
asimilación y acumulación. En otras palabras, la construcción de 
un nuevo concepto, por ejemplo, depende de mi saber previo, 
pero a la vez contribuye a reestructurar, reconfigurar ese saber 
previo. De ahí la importancia para la didáctica. 
Mi propuesta pedagógica se adapta a este modelo en cuanto a que 
la lúdica como estrategia busca a través de los juegos, la 
dinámica y el cambio de ambiente, ayudar al alumno en la 
motivación que necesita para poder reconstruir Y construir el 
conocimiento (su propio conocimiento). 
"Los modelos mecanicistas de las cartillas de lecto-escritura en 
Colombia favorecen más la reproducción de esquemas que la 
imaginación, la fantasía y la construcción simbólica. 
Tanto los juegos como las fantasías que estos producen han 
permitido a niños y adultos poblar de sueños nuestra 
imaginación para gozar en toda su manifestación simbólica y 
estética. También han permitido transformar la realidad en 
aventuras nuevas del conocimiento. 
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7.4. ENFOQUE CURRICULAR 
7.4.1.CONCEPTO DE CURRÍCULO 
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identificación 
cultural y nacional, regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 
los políticos y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
(PEI). 
La formulación de unos lineamientos curriculares para las 
lenguas extranjeras en general el desarrollo de unos procesos de 
recontextualización y reconceptualización de sus prácticas 
pedagógicas en cuanto a: la manera como se vienen aplicando los 
enfoques y métodos pedagógicos, las tendencias curriculares 
actuales y en fin a la razón de su un currículo especifico en el 
PEI. 
7.5. EL ENFOQUE CURRICULAR PRACTICO- CRITICO DE 
STENHOUSE 
Stenhouse concibe el currículo como de aprendizaje en la clase 
apoyada en la práctica cotidiana del aula dando así cabida a la 
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indagación e investigación para transformar no sólo la práctica 
sino los ambientes en los cuales se lleva a cabo. Este enfoque se 
centra en el desarrollo del sujeto en sus diferentes dimensiones 
y con relación al aula como el o los ambientes en los que no 
solamente se tejen relaciones sociales, sino como los espacios 
que ofrecen vivencias de múltiples formas (intercambio de 
saberes, formas de comprensión, maneras nuevas de interacción). 
Este planteamiento tiene en cuenta la dinámica comunicativa del 
aula, la pertinencia de los aprehendientes y el interés porque la 
calidad curricular sea producto de la investigación y el 
seguimiento. 
Un currículo es una tentativa para comunicar los principios y 
rasgos esenciales de un propósito educativo de forma tal que 
permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado 
afectivamente a la práctica. 
Es un proyecto a experimentar en la práctica como marco de 
energías creadoras y el compromiso. Determina lo que pasa en 
las aulas. Instrumento ponente, trasformaciones en la enseñanza, 
instrumentos inmediatos. 
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El currículo es la guía para el profesor, es el que permite el 
desarrollo del maestro. 
El enfoque de Stenhouse es práctico — dialéctico. Proceso 
experimental de la propia práctica docente. La calidad de la 
enseñanza está favorecida por el proceso experimental propio, 
que es la práctica docente. El docente es un investigador en el 
aula de su propia cotidianidad. El currículo es el proceso de 
investigación y desarrollo del profesor. Cada aula es un 
laboratorio y cada docente un miembro de la comunidad 
científica, la evaluación es un proceso para descubrir la dinámica 
del desarrollo curricular. 
La evaluación por procesos se lleva a cabo con base en la 
información obtenida en la investigación. La escuela es una 
institución de investigación y desarrollo, no un sitio 
experimental. El enfoque práctico-crítico centra su trabajo en el 
aula. 
Por todo lo anterior mi Propuesta pedagógica está basada en el 
enfoque curricular práctico-crítico de Stenhouse, pues busco que 
el estudiante a partir de un conocimiento previo emite su propio 
concepto. Por ejemplo, yo les doy un vocabulario y de este 
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vocabulario ellos van a hacer un drama (basado en hechos 
cotidianos de su vida diaria), un diálogo o un monólogo ellos 
eligen qué quieren hacer, o lo pueden hacer por grupos, un grupo 
hace un dialogo otro un drama y cualquier escolar un monólogo. 
De esta manera harán una reflexión critica de sus acciones ya que 
nadie estará uniformado con ellos y con dichas expresiones, pues 
cada uno actúa y vive e manera diferente. 
7.6. ACERCA DE LA EVALUACIÓN 
Desde una perspectiva amplia se entiende por la evaluación la 
realización en un conjunto de acciones encaminadas a recoger 
una serie de datos en torno a una persona, hecho situación o 
fenómeno, con el fin de emitir un juicio valorativo sobre el 
mismo. En la evaluación siempre se sigue algún tipo de secuencia 
y se usan diferentes instrumentos. 
Actualmente, la finalidad de la evaluación no es la de controlar y 
apuntar a los estudiantes, sino la de ayudarles pedagógicamente 
a progresar en el camino del conocimiento a partir de la 
instrucción que se les imparte y los formas de trabajo que se 
llevan a cabo en las clases. 
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La evaluación formativa implica para el profesorado una tarea 
de ajuste constante pura adecuarse a la evaluación del escolar y 
para establecer nuevas pautas de actuación en relación con el 
análisis valorativo de los trabajos del estudiantado, no desde la 
óptica de si están bien o mal realizados, sino teniendo en cuenta 
la exigencia cognitiva de las tareas propuestas y la detección de 
los errores conceptuales básicos para su inmediata corrección, 
aporta al profesorado determinantes para reconducir su acción 
docente. 
Los términos (en inglés), "assessement" y "evaluation" como 
relativos a los sistemas por medio de los cuales "damos cuenta" 
de procesos educativos, son frecuentemente asumidos en español 
como un solo y con el mismo significado. Esta interpretación ha 
dificultado la comprensión de la dinámica del proceso y de los 
propósitos de la evaluación formativa. 
Definamos pues: 
"assessment" (Valoración): Profeso de observación y 
acumulación objetiva de evidencias del proceso individual de 
aprendizaje en los estudiantes. 
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-Eva luations" (evaluación): Proceso en el cual se hacen 
estimaciones acerca de la pertinencia y afectividad e la enseñaza 
para el aprendizaje, sobre las bases de una valoración objetiva y 
veraz. 
La evaluación del aula ayuda a cada docente en la institución a 
obtener retroalimentación útil sobre el qué, sobre el cómo, sobre 
el cuándo y con cuánto éxito sus estudiantes están aprendiendo. 
El cuerpo de maestros puede así usar esta información para 
reenfocar su enseñanza para hacer que los estudiantes hagan su 
aprendizaje más eficiente y más efectivo. 
7.7. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN 
AMÉRICA LATINA 
La evaluación adquiere importancia hacia la década de los arios 
sesenta cuando se brindan recursos a aquellos programas que 
demuestran un adelanto victorioso. Debido al desarrollo de las 
concepciones sobre evaluación, los modelos, las teorías, los 
métodos y los programas de formación de evaluadores, se habla 
de convertir la evaluación en una industria y en una profesión. 
Durante este periodo sobresalen Cronbach, Scriven y Stufflebean. 
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Cronbach recalca la relevancia que tienen la forma de toma de 
decisiones dentro del proceso de desarrollo curricular, con 
respecto a lo cual se encuentran los trabajos realizados en 
Colombia por Briones (1975) sobre metodología de la 
investigación evaluativo, Torres Zambrano (1984 sobre 
evaluación de impacto y en 1985 sobre investigación evaluativo 
como alternativa para la evaluación de programas. 
A partir de 1973 comienza un periodo de profesionalismo de la 
evaluación, según Stufflebeam, por el surgimiento de 
organizaciones dedicadas únicamente a ésta; por la aparición de 
publicaciones diversas como ensayos, artículos, libros y 
monografías; por la aparición de centros de investigación en 
evaluación; por el desarrollo de cursos universitarios acerca de a 
metodología para abordarla, y por la aparición de normas a 
estándares evaluativos. 
Cabe anotar que el desarrollo que se percibe no es homogéneo, 
sino que se encuentra influenciado por la decadencia de los 
métodos de los enfoques cualitativos frente al auge de las 
corrientes cualitativos y participativos, que se convierten en 
importantes especialmente en América Latina y en los países 
tercermundistas, como se aprecia en las ponencias presentados 
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por Gonzáles (1984) sobre investigación participativa; Duncan 
(1985) sobre el paradigma cualitativo, la investigación 
evaluativa, Buitrago (1987) en Colombia, Richard (1982) y 
Walke (1982) en Chile sobre evaluación participativa, los 
planteamientos de Smamhoto. 
Lo anterior es un reforzamiento de las posiciones cualitativa, los 
cuales parece ser los que de manera esperanzada pueden dar una 
salida autónoma y propia a varios de los problemas de la 
evaluación educativa latino americana. 
Ante la insuficiencia de los enfoques de investigación de corte 
positivista en la evaluación educativa que aún apoyan su 
práctica, han venido apareciendo y reapareciendo en América 
latina "tendencia hacia nuevos enfoques investigativos en el 
campo de la evaluación, tendencia y enfoques investigativos que 
se identifican en un propósito común: Presentar propuestas 
alternativas en el campo de la investigación evaluativa y de la 
evaluación educativa". 
En el caso de América Latina las concepciones sobre la 
evaluación están íntimamente ligados con los enfoques 
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pedagógicos, esto significo que la evaluación está circunscrita 
básicamente a os procesos educativos. 
Los conceptos sobre evaluación educativa han venido 
evolucionando paralelamente a los cambios que han sufrido la 
concepción misma de la educación. No obstante, la educación 
centrada en la transmisión de conocimientos, estudio y desarrollo 
de contenidos temáticos, unida a prácticas evaluativas en donde 
éstas se identifican con notas exámenes escolares y con la 
categoría e "aprobado" "no aprobado", tiene una fuerte tradición 
en el hecho que querer reducir la función de la evaluación a la 
asignación de calificaciones y a la promoción. 
En la Latinoamérica se pueden distinguir dos grandes enfoques 
que Martinie y Walker (1987) denominan "tradicional" y 
"alternativo". "Por enfoque tradicional se entienden aquella 
perspectiva donde la evaluación se refiere a la medición del 
grado en que os objetivos son alcanzado". Este enfoque es de 
origen Tyleriano. 
Como reacción a la concepción tradicionales de evaluación, con 
sus variados matices y aplicaciones, han surgido alternativas que 
adoptan distintos nombres, varios de los cuales fueron 
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presentadas anteriormente como nuevos enfoques de evaluación y 
enfoques participativos de evaluación. 
Ya se ha recorrido cierto camino por estos "enfoques 
alternativos" de evaluación. Se ha avanzado en la construcción 
teórica y las evidencias empíricas son abundantes y ricas. A 
pesar de los anterior, permanecen ciertos problemas en cuanto al 
rigor con que se abordan algunas dimensiones de las experiencias 
de trabajo. 
Visto lo anterior, se puede decir que no existe aún unidad de 
criterios teóricos ni epistemológico que permitan construir una 
definición de evaluación que satisfaga las diversas perspectivas. 
Pero América Latina han avanzado mucho en este proceso de 
cambios de estructura y conceptos evaluativos para mejorar la 
calidad de la educación y la práctica docente. 
7.8. ENFOQUE EVALUATIVO 
Entre las metas fundamentales de los procesos de enseñanza 
aprendizaje corresponde a la institución educativa garantizar al 
estudiante un óptimo desarrollo de dichos procesos y brindar la 
oportunidad para aprovechar a través de ellos su potencial 
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educativo. En consecuencia, las prácticas de valoración y 
evaluación son legitimas solamente en la medida en que sirvan de 
apoyo para lograr tales metas. 
Los estudiantes llegan a las aulas con una extraordinaria 
habilidad para dar sentido al mundo que los rodea, para construir 
su significado y conocimiento y para con sus propias realidades, 
durante estos procesos muestran su incoherente habilidad para 
desarmarse en el campo del conocimiento. Traen consigo su 
propio bagaje de conocimiento personal y un sin número de 
experiencias, intereses y fortalezas que conforman un potencial 
sobre el cual debe basarse la enseñanza y el aprendizaje. 
Así mismo, no se puede desconocer que, durante el proceso de 
"aprender" y en ese esfuerzo por desarrollarse en todas sus 
dimensiones niños y jóvenes manifiestan estilos que plasman su 
sello personal para llegar a un "saber hacer" natural. Estos 
rasgos son parte constitutiva del proceso mismo de la evaluación 
además de que pernean los componentes curriculares más 
trabajados como las inetodologías y los contenidos. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Resolución No. 0134 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la 
facultad de Ciencias de la Educación. 
El Rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones 
legales y, 
CONSIDERANDO 
1. Que la facultad de Ciencia de la Educación ha modificado la 
estrategia pedagógica para la formación de sus estudiantes, 
acorde con nuevos enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura 
se desarrollan a través de la modalidad currículo de Proyecto 
Pedagógico. 
RESUELVE 
ARTICULO No. 1 Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia 
curricular para la formación pedagógica de los estudiantes de la 
Facultad de Educación, a partir del primer semestre 1994. 
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ARTICULO No. 2 Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto 
de principios, teorías, procedimientos y actividades educativas 
tendientes a la formación del Licenciado en educación. Dicho 
proyecto lo iniciaran los estudiantes de manera individual a partir del 
segundo semestre de su carrera y poder irse reelaborando en la medida 
en que de avance en los siguientes semestres. 
ARTICULO No. 3 El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados, investigación pedagógica, teoría pedagógica y 
práctica docente, los cuales serán desarrollados a lo largo de los 
estudios de Licenciatura. 
ARTICULO No. 4 La temática del proyecto pedagógico se 
desarrollará a través de los seminarios, talleres y actividades 
establecidas por el departamento de pedagogía y la facultad de 
educación. 
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8. MARCO LEGAL 
Las condiciones criticas tanto económicas como ecológicas del sistema 
mundial, las particularidades de Colombia y la realidad de una 
creciente brecha entre los países con sistemas económicos 
consolidados frente a países que padecen precariedades económicas, 
requiere una redefinición del desarrollo humanos y un nuevo énfasis 
sobre el conocimiento científico y tecnológico en la educación formal. 
Este es un desafío para muchas culturas con su diferenciación 
economía y política y con sus valores culturales, locales. Múltiples 
civilizaciones hoy en día hoy en día se confrontan a nivel mundial, en 
una competencia intelectual que determina el acceso desigual a 
recursos, calidad de vida y cuantitativa. 
Tales procesos exigen una nueva manera de percibir el mundo, de 
generar una comunicación intercultural, de tal manera que los actores 
sociales tengan la posibilidad de afirmar su identidad, de desarrollar 
las habilidades comunicativas necesarias para interactuar y tener el 
mismo reconocimiento como creadores y fuentes de mensajes. 
La Ley 115 determina, a partir del Articulo 67 de la Constitución, 
como uno de los fines de la educación "el estudio y la comprensión 
critica de la cultura del país, como fundamento de la unidad nacional 
y de su identidad". 
Así mismo, resalta la necesidad de promover la adquisición de por lo 
menos una lengua extranjera desde el ciclo de primaria. 
Siendo coherentes con esto, se hace necesario introducir en el ámbito 
escolar un concepto de cultura que valore la presencia de grupos 
étnicos claramente diferenciados de acuerdo con lenguas, religiones, 
valores y diferencias socio-económicas. Es necesario apoyar entonces 
modelos educativos que permitan atender y desarrollar armónicamente 
los diferentes modelos culturales que se dan cita en el país y en el 
mundo promoviendo así el respeto por la diversidad cultural. 
Se pretende entonces, porque la enseñanza de las lenguas extranjeras 
sean prospectiva para responder a las necesidades de la 
multiculturalidad. Corresponde a esto a una visión prospectiva del 
siglo XXI en el que un alto porcentaje de los Colombianos deberá tener 
acceso al conocimiento de las lenguas extranjeras como condición para 
mejorar el proceso de construcción de una sociedad más cohesionada, 
que presenta las distintas entidades culturales con mayor equidad con 
un modelo de desarrollo sostenible personalizado. 
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9. PROYECTO PEDAGÓGICO 
Proyecto formativo en el más amplio sentido de la palabra formado por 
el conjunto de principios, teorías, intereses, metas, motivaciones, 
experiencias, valores, aciertos y desaciertos, procedimientos y 
actividades educativas integradas de tal forma que faciliten la 
comprensión acción e identidad consciente del maestro en su que 
hacer docente. 
También se puede decir que es un conjunto de actividades programadas 
para el logro de unos objetivos para enriquecer la formación integral 
de las personas que participan en él. Es un medio para solucionar un 
problema que este afectando el proceso de enseñanza — aprendizaje 
aboliendo así los métodos caducos. 
El decreto 1860 en su Articulo 36 lo define como una actividad dentro 
del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en 
la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 
alumno". Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos 
los cocimientos, habilidades, destrezas, actividades y valores logrados 
en el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia acumulada 
(MEN. Ley General de Educación, Bogotá, 1997). 
El conocimiento de una lengua extranjera a partir del ciclo de primaria 
supone respecto de precedentes reglamentaciones y a partir de la Ley 
General de Educación un cambio estructural, que obedece a razones de 
mercados lingüísticos y a razones psicopedagógicas. 
9.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
A partir de los resultados que arrojó la investigación se hace 
necesario proponer una estrategia metodológica que solucione la 
falta de interés de los alumnos para aprender inglés, por tal, este 
proyecto pedagógico plantea la lúdica como estrategia para 
incentivar el interés por el aprendizaje de la lengua inglesa, es 
decir, que el docente debe motivar a sus alumnos explotando sus 
gustos e interese para que el aprendizaje se haga más dinámico, 
participativo y efectivo, para ello debe planificar la práctica 
docente y utilizar técnicas como la lúdica que la haga aún eficaz. 
Es una desventaja para los escolares que estudian la primaria en 
los colegios oficiales, puesto que no ven inglés, es por eso que al 
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llegar al bachillerato (secundaria) se les nota cierta apatía hacia 
esta materia desconocida antes para ellos y si se encuentran con 
un profesor que trata de "inyectarle" los conocimientos sobre una 
lengua extranjera, esta apatía se convierte en odio, y ahí sí es 
difícil que ellos logren "querer" aprender inglés. Así el alumno 
tendrá que soportar 6 años este problema. 
Un estudiante de 6° grado es un niño que aún lleva en su mente 
un mundo de fantasías, de juego por su corta edad de 9 — 12 años. 
Ellos necesitan crear su responsabilidad pero necesitan que se le 
conduzca lucir ese camino a través de técnicas atractivas para 
ello. 
Se ha escogido la lúdica como estrategia metodológica puesto 
que a través de actividades de este tipo el alumno se siente 
motivado a participar y a utilizar el inglés para comunicarse a la 
vez que lo aprende. 
Esta estrategia consiste en llevar a cabo al menos una actividad 
lúdica durante la clase la cual debe atraer la atención de los 
alumnos, permitirle participar y por supuesto afianzar el tema. 
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Para que estas actividades lúdicas sean realmente motivantes 
para ello debe proporcionarle contenidos significativos que les 
sirvan para comunicarse; en la mayoría de dichas actividades 
darles su organización en grupos de trabajos en los cuales se 
exige debate, esfuerzo y cierto grado de competencias para 
alcanzar los objetivos de la clase. 
Dichos objetivos deben ser claros, definidos y realistas hacia los 
cuales se orientan el proceso enseñanza — aprendizaje de los 
contenidos, sino también su participación activa durante dichas 
actividades. 
Esta propuesta pedagógica se concreta en lo siguiente: Hay un 
sin número de actividades lúdicas como canciones, dibujos, 
juegos de mesa y concurso; de acuerdo con el tema se escogerá 
una en la cual los estudiantes para que participen activamente, es 
decir, que se comunique utilizando el inglés, para ello el 
docente, quien es un orientador del proceso de enseñanza debe 
valerse de objetivos reales, además el vocabulario utilizado por 
el docente debe estar a un grado sobre el nivel del vocabulario 
conocido por sus escolares de manera tal que ellos vayan 
avanzando en el conocimiento del idioma. 
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Las actividades lúdicas son elementos y recursos (estrategias) de 
las que se vale el docente para continuar la atención de sus 
escolares y así estimular la voluntad de aprender. 
Esta propuesta se logra no sólo con los recursos didácticos que 
nos brindan la escuela, como computador, marcadores, T.V., 
VHS, sino también los recursos humanos, es decir, el docente 
pondrá en funcionamiento no sólo la mente de sus educandos en 
el aspecto comunicativo, sino también el cuerpo, los despertará 
hacia el aprendizaje. 
Esta propuesta pedagógica busca que el niño siga aprendiendo 
jugando, que vea las clases de inglés como algo interesante para 
explorar y para ello se vale de las dramatizaciones, canciones, 
juegos, dinámicas, dibujos y todo lo que para ellos (los 
educandos) es divertido. De esta manera, toman la materia como 
un juego en el que aprenden muchas cosas. 
9.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
9.2.1.OBJETIVOS GENERALES: 
Utilizar la lúdica como estratégica para incentivar el interés por 
el aprendizaje de la lengua inglesa. 
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Motivar al estudiante hacia el conocimiento de una segunda 
lengua (inglés) a través de la lúdica. 
9.2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los estudiantes estarán en capacidad de: 
Participar activamente en ejercicios lúdicos. 
Utilizar el inglés para comunicarse durante las actividades. 
Propiciar conocimientos básicos del inglés para aplicarlos 
creativamente en la comunicación. 
Habilitarme como una excelente orientadora en el 
aprendizaje del inglés. 
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JACQUELINE IKENNEDY 
9.3. PLAN DE ESTUDIO 
DOCENTE: ÁREA: INGLES 
DURACIÓN: GRADO: 7- A 
INTENSIDAD HORARIA: 
TEMA ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS INDICADOR DE 
LOGROS 
RECURSOS 
The intiodudions 
andgreding 
Seles erdregara a los estudatesunpedam de cartulina 
(escarapela)y un alfiler. En el pedazo de cartulina 
colocarái sunornbte. luego cala estudiante w tú 
la catulina amanera e es:aapelay set:resellará frente a 
sus compaitrosy al profesor. 
Después dramdirtian el dialogo que aparece en la guía, 
w cantara una canción alusiva alterna. 
50 min 
1 Habituar al esoplar a przsentarcx en 
ingl& 
1 Habituara' estudiante a saludar y 
despediryx en inglés. 
1 Identifiax los sahrdos formales e 
informales 
V Incentivar al nao a que se integre 
con sus oomparldos 
V Se presentay presente a sus 
compañeros en dale. 
V Saluday se despide en ingles. 
1 Se famrtiadza con ars 
opmpañaps 
I Identifica saludos fonnales e 
informt 
Cartulina, marcador, 
cinta adhesiva, 
tablero guías, 
alfilaes. 
The profesión adn 
ccuparicas 
Secolccara en el tablero cadaprofesión escrita de 
cartulina 
Los estudiantes deben °alocar las herramientas 
conespondientes (elaboradas en cartulina) debajo de 
cada profesan' oapación Para ello se eligen grupos de 
cinco educlaties 
90 min 
I Hacer que el escota apehenda las V Identifica las profesionzs y Cartulina, matador, 
cinta Peganles guía profiesionesy ~aciones en 
inglés 
ocupacicnes en inglés 
I Se integra armoniosamente con 
1 Inducir al estudiante a que se integre 
con sus compañercs. 
sus °pu-paletos 
The ordinal 
numbers, from first 
to twentieththe 
verb to have. 
'l'he verb to five, the 
verb to wodc. 
Los estudiantes trabajar con las guías, los nínnaos 
orclinales, ellos deberán responder que son números 
°nárrales, luego bajo la guía de laptufesora harán una 
sola definidon Se les ocplicará el verbo to Livey el 
verbo to Scw formapresenie simple 
9) mit 
V Inducir al estudiante hacer al 
conoctiáento de los números 
ordinales 
1 Hacer cite el estudiante llegue al 
conocimiento de los verbos; to 
have, to live, to work 
V Identifica losnúmeros en inglés Tablerq cartulina, 
juego de parques, 
PmlDs. 
y los utiliza en conducciones 
de oraciones 
V Idenrificay utitim los verbos: to 
have, to live lo work en 
o-adanes entiempo presente. 
V Juegay apende con los 
números adinales 
PLAN DE LECCIÓN No. 1 
FECHA: 8 de abril 2003 
HORA: 11:40 
GRADO: 7 — A 
TIEMPO: 50 MINUTOS 
TEMA: THE INTRODUCTION 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo Inicial — Profesor — Estudiantes 
Se les entregara a los estudiantes un pedazo de cartulina (escarapela) y 
un alfiler. En el pedazo de cartulina colocaran su nombre. Se les 
preguntara por qué es importante que ellos coloquen su nombre en la 
cartulina. Esto con el fin de que empiecen a deducir y a construir. 
Luego cada estudiante se colocará la cartulina a manera de escarapela. 
El profesor le pregunta a los estudiantes cómo se dan a conocer ante 
alguien que no lo conoce. El profesor hará las explicaciones 
pertinentes sobre la presentación. 
También se les explicará las clases de presentación (formal e 
informal). 
Cada estudiante se presentara en inglés ante sus compañeros. 
Luego se les pasa él dialogo de la guía para que lo practiquen y lo 
realicen en la clase. 
ACTIVIDAD LÚDICA 
Se dividirán en grupos de 5, a cada estudiante se le dará al nombre de 
una fruta con la cual se identificará, se elegirá un estudiante al cual 
se le taparán los ojos con un pañuelo, cada estudiante dirá el nombre 
de la fruta que le corresponde y el estudiante con los ojos tapados sin 
ver a su compañero dirá quién es a manera de presentación. 
Con el objeto de que ellos desarrollen su creatividad ellos deberán 
ingeniárselas para no ser identificados tan fácilmente por su 
compañero. De esta manera agudizar su capacidad auditiva, la que les 
va a ayudar para captar la pronunciación cuando escuchen un 
Listening y cuando me escuchen a mí. 
Al mismo tiempo, se hace una retroalimentación de la clase: That - this 
(sexto grado). 
Con esta actividad se evalúa: 
Creatividad de los estudiantes 
Aptitudes artísticas (imitación de la voz) 
Vocación hacia las actividades periodísticas 
Sensibilizar el sentido del oído. 
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EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CLASE 
(Para evaluar el desempeño del docente) 
NOTA: Este modelo se aplica para el final de cada clase. 
RESPONDE SINCERAMENTE: 
¿Cómo te pareció la clase? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué actividades te gustaron más? 
¿Qué actividades no te gustaron? 
¿Qué actividades incluirías para realizar en la clase? 
¿Qué otros temas te gustarían tratar en clase? 
RECUERDA: Tu opinión me hace crecer 
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PLAN DE LECCIÓN No. 2 
FECHA: 9 de abril 2003 
HORA: 8:40 
GRADO: 7 — A 
TIEMPO: 50 MINUTOS 
TEMA: THE GREETINGS 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo Inicial — Profesor — Estudiantes 
Se les entregara a cada estudiante una guía en donde aparecen los 
saludos, los saludos formales e informales y su explicación. 
El profesor saludará a sus escolares en inglés y ellos responderán de 
acuerdo con el modelo que aparece en la guía, el profesor aclarará 
dudas, el profesor les dirá que pronuncien el vocabulario que aparece 
en la guía, de acuerdo con sus apreciaciones basándose en palabras 
conocidas por ellos que se escriben de igual forma o parecida luego el 
profesor dará la pronunciación correcta, en caso necesario. Se cantara 
una canción referente al tema. 
Después traducirán el diálogo que aparece en la guía. Con la ayuda de 
sus diccionarios y la guía del profesor. 
ACTIVIDAD LÚDICA: 
Se dividirán en grupos de 5 cada grupo debe crear un diálogo con base 
en el diálogo que aparece en las guías de la presentación y los saludos. 
Luego harán la dramatización del dialogo, frente a compañeros y 
profesor. 
Con esta actividad se evalúa: 
Creatividad de los estudiantes 
Aptitudes artísticas (elaboración de guiones) 
Vocación hacia la actuación 
Afianzamiento y relaciones interpersonales 
Desarrolle inteligencias interpersonal e interpersonal. 
TAREA: To do five sentences with the following vocabulary: 
He Kitchen are 
Doctor father my 
lam hungry sister 
A is brother 
She funny house 
Garden study this 
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LET'S SING A SONG 
Good morning Mr. Fisher, fisher, fisher, how are you? 
Fine, thank you. How are you? 
Good afternoon. Miss Betty, Betty. How are you? 
Fine, thank you. How are you? 
I' am very fine today, I' am very fine today. 
Good evening Mr. , Peter, Peter, Peter. How are you? 
Fine, thank you. How are you? 
I' am very good this night. I am very good this night 
Well, it's time to go! 
Bye, bye, bye, bye, bye 
So long, so long, so long 
See you tomorrow, see you later! 
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PLAN DE LECCIÓN No. 3 
FECHA: 15 de abril 2003 
HORA: 11:15 
GRADO: 7 — A 
TIEMPO: 45 MINUTOS 
TEMA: THE PROFESSION AND OCCUPATIONS 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo Inicial — Profesor — Estudiantes 
La profesora llegará con unas herramientas hechas en cartulina 
(serrucho, matillo, asador, tijeras, escuadras, jeringa, pinzas, casas, 
metro, computador, estetoscopio, microscopio, bisturí, regadera) y sus 
respectivos nombre en otro trazo de cartulina (varios trozos de 
cartulina. Ej. SAW, luego, el nombre de cada profesión en cartulina: 
Secretary, Mechanic, Doctor... 
La profesora dejara los elementos de trabajo en el escritorio y 
colocara el nombre de estos y las profesiones pegadas al tablero con 
cinta adhesiva, luego se reunirán en grupos de 5 cada grupo elegirá un 
compañero el cual irá hacia el escritorio y en un lapso de 10 segundos 
debe colocar debajo de cada nombre u ocupación, la herramienta 
correcta: 
Doctor Nurse Student 
3 
  
 
 
 
He is a doctor, she is a nurse 
Después se harán oraciones alusivas al tema: 
My brother is a student; He is a carpenter, and he uses the saw, 
La pronunciación se hará con la guía del profesor. 
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PLAN DE LECCIÓN No. 4 
FECHA: 21 de abril 2003 
HORA: 7:00 
GRADO: 7 — A 
TIEMPO: 45 MINUTOS 
TEMA: THE ORDINAL NUMBERS 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo Inicial — Profesor — Estudiantes 
La profesora insta a los escolares a sacar las guías, coloca el titulo de 
la clase en el tablero, y les dice que lo busquen en sus guías, la 
profesora preguntará si alguno de los estudiantes sabe cuales son los 
números ordinales. Luego ella hará las correcciones pertinentes (si es 
necesario) de acuerdo con la respuesta de los estudiantes. 
Después la profesora los insta a pasar al tablero a escribir los números 
ordinales del 1 al 20. luego harán la pronunciación con la guía el 
docente. 
Luego harán oraciones con los números ordinales: 
He is my third brother 
Charles is the founth of my bothers 
1 am the fifth in the line. 
ACTIVIDAD LÚDICA 
Se unirán en grupos de cuatro, cada grupo tendrá un juego de parqués, 
la profesora llevara los dados ella tirara los dados y dirá el número que 
salga en los dados en inglés al estudiante que sepa el número debe 
pitar, si lo dice correctamente tiene derecho a rodar las fichas para 
avanzar en el juego (Nota: Cada concursante debe tener un pito, el 
cual proporcionará la profesora). Unas veces la profesora dirá el 
número en español y el estudiante lo dirá en inglés otras veces lo dirá 
en inglés y el estudiante lo dirá en español hasta que llegue a la meta. 
CON ESTA ACTIVIDAD SE EVALÚA 
Agilidad y destreza (desarrollo psicomotriz) 
Desarrollo de las relaciones interpersonales 
Conocimiento del tema 
Pronunciación 
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PLAN DE LECCIÓN No. 5 
FECHA: 22 de abril 2003 
HORA: 11:45 
GRADO: 7 — A 
TIEMPO: 45 MINUTOS 
TEMA: THE VERB TO HAVE 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo Inicial — Profesor — Estudiantes 
La profesora llega, coloca un vocabulario en el tablero: 
Car = carro; House = Casa, Dog = perro, Hair = Cabello, 
Mouth = Boca, Eyes = Ojos, Legs = Piernas, Pretty = Bonito (a), 
Beutiful = Precioso (a), Big = Grande, New = Nuevo, Long = Largo(a). 
Después hace oraciones con este: 
She has a beautiful mouth 
You have a beautiful house 
They have two dogs 
I have a new car 
He has a pretty eyes 
We have a long legs 
She has a long hair 
Luego pregunta a los estudiantes la traducción de las oraciones, ya 
conociendo el vocabulario. Ellos deben deducir que traduce cada 
oración. Después la profesora preguntará y que traduce. Ella hará las 
explicaciones pertinentes respecto al verbo To have. 
I 
RAYE To have = Haber o tener YOU 
HE 
HAS 
La profesora preguntara que notan de raro en la 
conjugación. Después les explicara el cambio que sufren 
algunos verbos (la mayoría) en la tercera persona del 
singular. 
SHE 
1T 
WE 
RAYE Se cantara una canción alusiva al tema. YOU 
THEY 
ACTIVIDAD LÚDICA: 
Los estudiantes y la profesora deben salir al patio. 
La profesora preguntara a cada estudiante la parte de su cuerpo que 
considera más bonita, luego, el estudiante debe hacer una oración con 
ella; I have a pret eyes, I have a pret mounth. Después los estudiantes 
dirán cuál es la parte del cuerpo de sus compañeros que le parece más 
bonita, luego harán la oración: Peter has a beatiful hair, Víctor a pret 
eyes... (NOTA: El estudiante debe señalar la parte del cuerpo) 
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PLAN DE LECCIÓN No. 6 
FECHA: 12 de mayo 2003 
HORA: 7:00 a.m. 
GRADO: 7 — A 
TIEMPO: 45 MINUTOS 
TEMA: THE VERB TO LIVE 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo Inicial — Profesor — Estudiantes 
La profesora llegara con una palabra en cartulina WHERE les 
preguntara si sabe que significa, entonces ella hará una pregunta 
independiente de la respuesta que den los estudiantes: Where is the 
borad? Where is the pencil, where is your homework?, where do you 
study, where is you pen? 
Hacia donde quiero llegar?, si ellos no conocen el significado de la 
palabra llegarán a deducirla de acuerdo con el contexto de la oración, 
luego les diré: I live in Maria Eugenia and you? Where do you live?. 
De esta manera llegaran a deducirlo también que les estoy 
preguntando. Luego les daré palabras hechas en cartulina y ellos harán 
oraciones con ellos utilizando el verbo To Live. 
CON ESTA ACTIVIDAD SE EVALÚA: 
Desarrollo psicomotor 
Conocimiento de las partes del cuerpo 
Aptitud artística 
Competencia interpretativa 
LET'S SING A SONG 
If God is good, if god is good 
If god is good, god is good to me 
Why god is good to you  
Because he gave me a pretty eyes. 
If god is good... 
Why god is good to you  
Because he gave me a beaut ful legs. 
If god is good... 
Why... 
NOTA: En los espacios en blanco se coloca el nombre de los 
estudiantes. 
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PLAN DE LECCIÓN No. 6 
FECHA: 12 de mayo 2003 
HORA: 7:00 a.m. 
GRADO: 7 — A 
TIEMPO: 45 MINUTOS 
TEMA: THE VERB TO LIVE 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo Inicial — Profesor — Estudiantes 
La profesora llegara con una palabra en cartulina WHERE les 
preguntara si sabe que significa, entonces ella hará una pregunta 
independiente de la respuesta que den los estudiantes: Where is the 
botad? Where is the pencil, where is your homework?, where do you 
study, where is you pen? 
Hacia donde quiero llegar?, si ellos no conocen el significado de la 
palabra llegarán a deducirla de acuerdo con el contexto de la oración, 
luego les diré: I live in Maria Eugenia and you? Where do you live?. 
De esta manera llegaran a deducirlo también que les estoy 
preguntando. Luego les daré palabras hechas en cartulina y ellos harán 
oraciones con ellos utilizando el verbo To Live. 
ACTIVIDAD LÚDICA: 
Se reunirán en grupos los estudiantes que vivan en un mismo barrio, 
luego harán una composición utilizando el verbo To Live, to have and 
to work: 
I live in Maria Eugenia, with my family 
Maria Eugenia has a petty park and rpretty trees. 
My friend live in Maria Eugenia too 
My mother works. 
CON ESTA ACTIVIDAD SE EVALÚA: 
1 Asimilación del tema 
1 La aceptación de la interpretación 
Desarrollo psicomotriz 
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9.4. MI APRECIACIÓN SOBRE LAS PRACTICAS 
Cuando inicié mis prácticas, pensé hacerlo sólo, por cumplir un 
requisito, pero a medida que iba entrando en materia más me 
gustaba lo que hacia ponía más dedicación y empeño al realizar 
las clases y me preocupo por que cada una de las actividades si 
resulten mejor y más provechosas para los estudiantes. 
Gracias a Dios conté con el apoyo de la profesora tutora que me 
facilitó el material con el que venían trabajando (guías) con el 
cual pude preparar las clases, me facilitó también el programa y 
el cronograma de actividades, por lo que me fue más fácil 
trabajar con ellos (mis estudiantes). 
Tuve algunos inconvenientes como la oposición del Rector sobre 
mi decisión de sacarlos del aula algunas veces por que se me 
facilitaba realizar las actividades, por que el salón es muy 
pequeño para la cantidad de alumnos (38), además el curso queda 
cerca de los baños y éstos están en malas condiciones por lo que 
el olor es insoportable, sobre todos los martes que me tocaba la 
última hora. Además el tiempo no me era insuficiente para 
realizar mi labor por que sólo son 45 minutos y el horario me lo 
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cambiaron para los lunes y martes, los lunes algunos son festivos 
y con el paro perdí muchos martes por ser la última hora. 
Pero a pesar de todo, me siento bien porque aunque no cumplí 
con el programa, cumplí con ellos los guié hacia el conocimiento 
de muchos aspectos de la lengua inglesa en lo que estaban 
atrasados, conocieron nuevos métodos para aprender jugando 
cómo se habla inglés y su importancia en su conocimiento 
personal, intelectual social y cultural. 
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10. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
La muestra que se tomó como objeto de estudio (encuesta) estuvo 
conformada por la mayoría de los estudiantes del grado 6° del Instituto 
Técnico de Sur Jacqueline Kennedy. La encuesta fue aplicada a 30 
estudiantes con el objetivo de conocer qué tan interesante resultan para 
ellos las clases de inglés y cómo les gustaría que fuesen y determinar 
el método utilizado por el profesor en la enseñanza del inglés. 
La encuesta contiene ocho (8) preguntas semiestructuradas y 
argumentativas. 
Pregunta No.! ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? ¿Por 
qué? 
Artística 70% Por que les gusta 60% 
Por que es divertida 40% 
Informática 20% Por que les gusta manejar el 
computador 60% 
Por que se divierten 30% 
Por que es chévere 10% 
Educación Física La materia es el profesor son 
divertidas 60% 
Por que juegan 30% 
Por que hacen deporte 10% 
,f Pregunta No.2 ¿Te gusta la clase de Inglés? 
SI 40% 
NO 60% 
Por que es aburrida 70% 
Por que no me gusta como explica el profesor 30% 
I Pregunta No.3 ¿Qué te gusta de la clase de inglés? 
NADA 60% 
Cómo explica la profesora 30% 
Te hacen juegos 10% 
Por fue la profesora habla mucho 60% 
Explica con entusiasmo 40% 
Pregunta No.3 ¿Qué te gusta de la clase de inglés? 
NADA 60% 
Cómo explica la profesora 30% 
Te hacen juegos 10% 
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Por que la profesora habla mucho 60% 
Explica con entusiasmo 40% 
Pregunta No.4 ¿Qué opinas de la clase de inglés? 
ABURRIDA 70% Por que habla mucho 60% 
Repite los mismos temas 30% 
DIVERTIDA 30% Por que es fácil 10% 
Pregunta No.5 ¿Cómo te gustaría que fueran las clases de 
inglés? 
Que fueran más dinámicas 90% 
Por que no lo son 90% 
Que fuera más difícil 5% 
Por que es muy fácil 5% 
Pregunta No.6 ¿Te diviertes mientras aprendes? 
NO 60% Por que no me divierto 70% 
SI 40% Por que a veces hacen juegos 30% 
1 Pregunta No.7 ¿Participo activamente en la clase de inglés? 
¿Por qué? 
SI 100% Por que entiendo 70% 
Por que nos ponen a participar 30% 
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INTERPRETACIÓN 
Queda claro que al 60% de los estudiantes sí les gusta el inglés, lo que 
pasa es que la clase les aparece aburrida y monótona por que necesitan 
ser motivados, se necesita interesarlos en la materia a través de lo que 
más les gusta a ellos (juegos). 
Algunas de las respuestas que dicen los estudiantes lo hicieron por 
seguir a sus compañeros. 
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ElSerie1 
o Seriel 60% 
'1 
30% 
y 
2 
30% 
3 
10% 
60% - 
50% 
20% 
0% 
60% 
GRAFICA No. 1 
60% Si les gusta la materia pero desean que sea mas divertida. 
30% No les gusta la metodología del profesor 
10% No les gusta permanecer en el salón todo el tiempo. 
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II. CONCLUSIÓN 
Durante las prácticas en la Escuela, pude darme cuenta que la lúdica 
es una estrategia efectiva para hacer que el estudiante se interese por 
aprender el inglés. 
Lo estudiantes participaron activamente en cada una de las actividades 
realizadas como por ejemplo, la casa y sus partes (Ver anexo No. 3), 
(Part Of —The House); The clothes (anexo No. 4), etc. 
Con todo esto queda comprobado que la lúdica como estrategia en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje es de vital importancia, puesto que 
se presta para hacer una clase amena, divertida en la cual los 
estudiantes aprenden jugando, sin que esto haga perder la importancia 
y la seriedad que merece la asignatura. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 3 de octubre de 2002 
Licenciado (a) 
PABLO ALVAREZ 
Rector (a) 
COLEGIO JACKELIN KENNEDY 
 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted a la estudiante BETTY MARIA 
IBÁÑEZ CUJIA, identificada con el Código estudiantil 93232051, 
cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de Licenciatura en 
Lenguas Modernas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita a la joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL", documento que con tal 
propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia. 
FtESECA/GONZALEZ EDRO G ADOS 
Director (a) del Seminario Coordina or Proyecto Pedagógico 
I.E.D. INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
JACQUELINEKENEDY 
Santa Marta, Junio 16 2003 
 
Señores ,profesores 
SEMINARIO P.P: 
  
Distinguido (a) Licenciado (a); 
Atravéz de ésta presente damos 
Ibáñez Cujia identificada con 
practicas, pedagogicas en esta 
a partir del 2 de abril. 
constancia de que la estudiante Betty Maria 
el código estudiantil, 9323051, realizó las 
institución con una intencidad de 12 semanas 
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